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Asi eksklusif merupakan pemberian air susu ibu kepada bayinya baik langsung 
maupun tidak langsung sampai bayio usia 6 bulan, tanpa mendapatkan cairan 
dan makanan padat lainnya. Manajemen sangat dibutuhkan dalam mencapai 
tujuan suatu organisasi, pelaksanaan program dengan menerapkan fungsi 
manajemen yang baik diharapkan dapat mencapai cakupan pemberian ASI 
eksklusif pada bayi sasaran yang merata dan tinggi (80%) di wilayah kerja 
Puskesmas Srondol Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis fingsi-fungsi manajemen program pemberian ASI eksklusif oleh 
petugas di wilayah kerja Puskesmas Srondol. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif dengan teknik indepth interview yang melibatkan tujuh 
petugas pelaksana program sebagai informan utama. Analisis data secara 
content analysis. Validitas data menggunakan teknik triangulasi narasumber 
kepada Kepala Puskesmas Srondol dan Kepala Seksi bidang Kesehatan 
Keluarga Dinas Kesehatan Kota Semarang. Reliabilitas pada penelitian ini 
dilakukan dengan auditing data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di 
dalam fungsi manajemen dapat disimpulkan yaitu fungsi perencanaan, 
pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan belum sesuai dengan 
standar pelaksanaan fungsi manajemen di tingkat Puskesmas. Saran yang 
diusulkan yaitu meningkatkan kemampuan manajemen petugas dengan 
menerapkan standar pelaksanaan manajemen tingkat Puskesmas dalam 
program pemberian ASI eksklusif secara komprehensif.  
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